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Soccer Box Score (Final) 
2005 Women's Soccer 
Saint Francis (Ind.) vs Cedarville (9/16/05 at Marion, IN) 
Saint Francis (Ind.) (5-2) vs. 
Cedarville (4-2) 
Date: 9/16/05 Attendance: 70 
Weather: Overcast, breezy, 70 degrees 
Saint Francis (Ind.) 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 47 Stacey Rider ....... . 
1 Kendra Schenk ...... . 5 3 1 -
2 Megan Garrett ...... . 
4 Heather Weddle ..... . 
5 Nikki Castillo ..... . 
10 Kelli Linson ....... . 
11 Laura Leffers ......• 3 2 
12 Mary Whisler ....... . 4 2 - 1 
14 Whitney Patterson .. . 
16 Nicole Clausing .... . 
20 Michelle Austin .... . 
---------- Substitutes 
6 Abbigal Bigelow .... . 
8 Jessica Wheeler .... . 
21 Alissa Werst ....... . 
1 
1 1 - -
Totals ............. . 14 8 1 1 
Saint Francis (Ind.) 
## Player MIN GA Saves 
47 Stacey Rider ........ 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Saint Francis (Ind.) 7 7 - 14 
Cedarville .......... 2 1 - 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Saint Francis (Ind.) 3 3 - 6 
Cedarville .......... 3 O - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer 
I. 57:01 USF Kendra Schenk (7) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
1 
Assists 
Mary Whisler 
Goals by period 1 2 Tot 
Saint Francis (Ind.) 0 1 - 1 
Cedarville .......... 0 0 - 0 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Sarah Gibson ....... . 
4 Katie Walter ....... . 
5 Karen Ruhlman ...... . 
9 Nicole James ....... . 
10 Abby Price ......... . 
13 Kari Coffindaffer .. . 
16 Jessica Thomas ..... . 
20 Erin Baranski ...... . 
21 Katie Mariani ...... . 
23 Colleen Derry ...... . 
25 Lisa Blackburn ..... . 
---------- Substitutes 
7 Jessica Schmidt .... . 
11 Jillian Losee ...... . 
22 Krista Watson ...... . 
24 Deb Sweede ......... . 
26 Kristin Merkel ..... . 
1 
1 
1 
1 
Totals ............. . 3 1 0 0 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Sarah Gibson ........ 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Saint Francis (Ind.) 1 0 - 1 
Cedarville .......... 4 3 - 7 
Fouls 1 2 Tot 
Saint Francis (Ind.) 3 7 - 10 
Cedarville .......... 3 O - 3 
Description 
7 
Beat defender, far corner shot 
Officials: Referee: Paul Williams; Asst. Referee: John Schatko; Ben Trevino; 
Offsides: Saint Francis (Ind.) 3, Cedarville 0. 
Indiana Wesleyan Classic 
Officials signature 
